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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-182-91 
(J- 287-90 UTGAR) 
Bergen, 16.12.1991 
ES/TBR 
FORSKRIFT OM REGULERING AV SILD I TRONDHEIMSFJORDEN I 1992. 
I medhold av §S 4, 5 og 11 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. og SS 6 og 8 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 
om regulering av deltakelsen i fisket er det ved kgl.res. av 
6.12.1991 fastsatt følgende forskrift: 
s 1 
Det er forbudt å fiske sild i et område i Trondheimsfjorden 
avgrenset i vest av en linje mellom Frosetskjær lykt og Røberg 
lykt. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan Fiskeridirektøren 
tillate fiske av et nærmere fastsatt kvantum sild, for fartøy 
under 90 fot 1.1. og foreta fordeling innen de enkelte 
redskap- og fartøygrupper. 
§ 2 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det til eget konsum drives 
fiske med håndsnøre (hekling) og ett garn på inntil 30 meter 
regnet pr. husstand . 
§ 3 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det drives fiske til eget 
forbruk av agn. Slikt fiske kan bare drives av fiskere som er 
oppført på blad A eller B i fiskermanntallet og bare med ett 
fiskeriregistrert fartøy og ikke med mer enn to f aststående 
garn med en samlet lengde på inntil 60 meter. Omsetning av 
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fangsten er forbudt. 
§ 4 
Det er forbudt å kaste ut fangst eller avfall av fangst. Det 
er også forbudt å slippe fangst som er død eller døende. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller 
bestemmelse gitt i medhold av denne forskrift straffes i 
henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. og § 11 i lov av 16. juni 1972 om 
deltakelsen i fisket. 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1992 og gjelder til og 
med 31. desember 1992. 
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